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Sudut Penelusuran Infomasi
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Ruang Baca Perpustakaan Masjid Raya Baiturrahman
PERKEMBANGAN PENDUDUK MISKIN PROVINSI ACEH 2000 - 2014
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Era Globalisasi Informasi itu apa?
1. World borderless
2. Communication borderless
3. Hegemonic globalization
4. Lack of privacy
5. Interdependent
6. IT Shift
 e-library
 e-book,
 e-journal,
 e-newspaper
 TV digital
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Professional Librarian
Politik
Sosial
Pendidikan
Fungsi Masjid
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Apa itu Perpustakaan Masjid?
 UU No.43 thn 2007 disebutkan Perpustakaan:
institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau
karya rekam secara profesional denga sistem yang baku
guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian,
pelestrarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
 Perpustakaan masjid merupakan perpustakaan umum yang
melayani segala lapisan masyarakat.
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Sejarah Penting Perpustakaan Masjid
֎ Perpustakaan Masjid pertama di bangun sekitar tahun 650
M/50 H di Tunisia (Afrika Utara) yg disebut Qayrawan.
֎ Di Tunis juga dibangun Masjid Zaytuna tahun 699 M/80 H
oleh Hasan Ibn al-Numan.
֎ Masjid Zaytuna memiliki dua Perpustakaan:
Abdaliya/Sadiqiya dan Ahmadiya dibangun oleh raja Hafside
yaitu Abu Abdullah Muhammad Ibn al-Husain. Koleksi
perpustakaan ini lebih dari 5000 manuskrip.
֎ Ahmadiya merupakan perpustakaan yang berlangsung hidup
sampai periode pemerintahan Hafside (1227-1574 M).
Koleksinya mencapai puluhan ribu; yang paling terkenal
sebagai penyumbang adalah Abu faris Abdul Aziz yang pada
tahun 1394 M (797 H) meyumbang perpustakaan Ahmadiya
sebanyak 36.000 buah buku.
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Sejarah Penting Perpustakaan Masjid
O Ketika Islam menduduki Spanyol (711-1492 M),
banyak dibangun masjid beserta perpustakaanya.
O Salah satu yang paling terkenal adalah masjid
Agung Cordoba, yang dibangun pada tahun 786 M
(170 H) oleh raja Umayah yaitu Abdur Rahman.
O Perpustakaan masjid yang lain di Spanyol adalah
perpustakaan masjid Byazin di kota Valencia,
masjid Agung Malaga, dan Masjid Agung Seville.
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Apa itu Manajemen Perpustakaan Masjid?
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 Unsur utama Manajemen:
@ planning
@ organizing
@ Actualizing
@ Controlling
 Manajemen perpustakaan masjid maksudnya adalah
mengupayakan segala sumber daya yang berkaitan
dengan perpustakaan masjid dalam pengelolaannya
secara efektif sesuai dengan fungsi dan tujuan
perpustakaan masjid serta kebutuhan pemustakanya.
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Kegiatan
Perpustakaan
Masjid
Pengadaan Pengolahan Pelayanan Pelestarian
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֎ SK Menteri Agama RI,  25 Februari 1991 mengukuhkan Badan
Pembina Perpustakaan Masjid Indonesia (BPPMI) yang
dibentuk oleh Dewan Masjid Indonesia dengan SK Nomor:
06/DMI/PP/KPTS/II/1991 yang menurut pedoman kerjanya
akan dibentuk sampai tingkat kecamatan .
֎ UU No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 22 ayat 4
menyebutkan bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan
perpustakaan umum untuk memfasilitasi terwujudnya
masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Pada pasal 48 ayat 4
dijelaskan bahwa pembudayaan kegemaran membaca pada
masyarakat dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan
di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau.
Landasan Hukum
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Tujuan Perpustakaan Masjid
1. Menyediakan pusat koleksi bacaan yang komprehensive bagi
umat Islam, jamaah masjid, dan masyarakat di sekitar.
2. Mengembalikan memotivasi, dan menumbuhkan kembangkan
cinta dan kesadaran membaca di kalangan umat Islam.
3. Mengembalikan dan membangun tradisi cinta dan haus akan
ilmu di kalangan umat Islam.
4. Pembinaan dan pengembangan pendidikan masyarakat Islam
5. Mempererat silaturrahmi dan ukhwah, membangun jaringan
umat, dan memakmurkan jama’ah masjid.
6. Menggerakkan partisipasi amal para dermawan dan seluruh
umat Islam melalui pembinaan perpustakaan masjid.
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Fungsi Perpustakaan Masjid
1. Pusat sumber informasi dan studi keislaman.
2. Wadah penyimpan koleksi dan diseminasi informasi
dan ilmu-ilmu ke-Islaman dan ilmu pengetahuan
lainnya.
3. Jembatan peningkatan gemar membaca jamaah
masjid dan masyarakat sekitar.
4. Pembinaan kehidupan keislaman.
5. Wadah Sosialita atau jaringan jamaah Masjid.
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Koleksi Perpustakaan Masjid
 Koleksi cetak (Qur’an, kitab, buku, jurnal, majalah,
bulletin Jum’at, koran, dll)
 Koleksi non cetak:
- DVD khutbah Jum’at, DVD Dakwah/ceramah, DVD
prosesi nikah, dll
- bahan grafika, misalnya lukisan, bagan, foto, gambar
teknik dan transparansi.
- bahan kartografi yaitu peta, atlas, bola dunia, foto udara
dll
 Koleksi Mikro film (microfilm, microfiche, dan
microopaque.
 Koleksi elekronik (CD-ROM, pita magnetics, disket)
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Darimana Koleksi Diperoleh?
֎ Membeli
֎ Meminta Sumbangan (perorangan, penerbit, yayasan
dll)
֎ Inter library lon
֎ Exchange (Melakukan Tunar Menukar koleksi).
֎ Pusat Deposit
֎ Mengajukan permohonan ke Pemerintah.
֎ Donasi sukarelawan (mis. setiap prosesi nikah 3
buku).
֎ Kerjasama dengan perguruan tinggi (setiap penulis
hibah 1 buku)Management Perpustakaan Masjid ... Khatib A. Latief 21
Katalogisasi
 Semua koleksi yang dimilki oleh perpustakaan perlu dibuatkan kartu
katalog sehingga memungkinkan pembaca mencari koleksi yang diinginkan
dengan mudah dan lancar.
 Ada empat Jenis katalog :
– katalog judul
– katalog pengarang
– katalog subyek
– katalog selflist/katalog induk
 Fungsi Katalog:
 hasil pencatatan/daftar inventaris dari koleksi yang ada di perpustakaan.
 Alat untuk mempermudah penelusuran temu bali informasi.
 alat bantu di dalam memilih bahan pustaka dalam hal yang berkaitan dengan
edisinya, kepengarangannya dan sebagainya.
 Menyusun nama pengarang sedemikian rupa sehingga karya seseorang dengan
berbagai judul yang berbeda dapat diletakan secara berdekatan.
 Mencatat call number untuk menunjukkan di mana bahan pustaka itu berada/
tersimpan pada rak/file.
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Bagaimana Mengolah Koleksi?
Decimal Dewey Classification (DDC – Melvil Dewey -1851-1931)
Pembagian ilmu pengetahuan dimulai dari yang bersifat umum ke yang
bersifat khusus yang terdiri atas 10 kelas utama, 100 divisi, 1000 seksi, dan
10.000 sub seksi.
000 – 099 = Karya Umum
100 – 199 = Filsafat
200 – 299 = Agama
300 – 399 = Ilmu Sosial
400 – 499 = Bahasa
500 – 599 = Ilmu Murni
600 – 699 = Ilmu Terapan
700 – 799 = Seni dan Olah Raga
800 – 899 = Kesusasteraan
900 – 999 = Sejarah dan Geografi
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Kelebihan dan Kelemahan DDC
Kelebihan: universal, sistematis, fleksible,
lengkap, dan mudah digunkan.
Kelemahan: Amerika sentris dan adanya
relokasi dan “phoenix schedule” yang jika
terjadi pustakawan harus melakukan
klasifikasi ulang.
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Universal Decimal Classification (UDC – Paul Otlet dan Henry La
Fontaine – Belgia)
Sistem ini meerupakan penyederhanaan dan perluasan system DDC
yang juga dibagi menjadi sepuluh cabang ilmu:
0 = Karya Umum
1 = Filsafat, metafisika, logika
2 = Agama
3 = Ilmu Sosial
4 = Bahasa/Filologi
5 = Ilmu Murni
6 = Ilmu Terapan
7 = Seni , Olah Raga dan arsitektur
8 = Kesusasteraan
9 = Sejarah , Geografi, dan biografi
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Kelebihan dan Kelemahan UDC
Kelebihan: lebih mampu memberi
hubungan subjek karena menggunakan faset
dan simbul yang menandai bagian dari
komponen nomor kelas.
Kelemahan: skemanya lentur sehingga
banyak penafsirannya.
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Library of Congress Classification (LCC - 1800) dan 1902 baru
diterbitkan skema yang disusu berdasarkan urutas alfabetis sebanyak
20 kelas utama:
 A = karya umum
 B = Agama
 C = sejarah Science
 D = Umum dan sejarah dunia lama
 E – F = sejarah Amerika
 G = geografi, maps, antropology, rekreasi
 H = ilmu sosial
 J = Ilmu Politik
 K = Hukum
 L = Pendidikan
 M = Musik, buku-buku yang berkenaan dengan musik
 N = Seni
 P = Sastra dan Bahasa
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 Q = science
 R = medicience
 S = agriculture
 T = Technology
 U = Military Science
 V = Naval Science

I, O, W dan X disediakan untuk perluasan.
Kelebihan: tersedia lembaga yang siap membantu jika ingin
berkonsultasi; setiap notasi ada tanda LCC sehingga tidak perlu lagi
dibuat.
Kelemahan: istilah-istilah penting banyak yang tidak terdaftar, amerika
sentris sekali
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Apa Kelengkapan Fisik Buku?
Koleksi pustaka yang telah melalui proses invertarisasi, katalogisasi
dan klasifikasi perlu dibuatkan perlengkapan fisik buku sehingga dapat
ditata di rak sedemikian rupa dan memudahkan diakses.
Jenis perlengkapan fisik buku:
 Label Buku - ditempel di punggung buku bagian bawah, dengan
ukuran 3 cm x 4 cm.
 Lembar Tanggal Kembali (date due slip) - ditempel pada halaman
terakhir.
 Kartu Buku - diletakkan pada halaman terakhir atau bagian dalam
sampul buku.
 Kantong Kartu Buku - ditempel dibagian akhir halaman buku untuk
menempatkan kartu buku.
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Contoh kartu kelengkapan fisik buku
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Contoh Kartu Bebas Pustaka
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Contoh Formulir Menjadi Anggota Perpustakaan
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Depan
Belakang
Contoh Kartu Anggota Pustaka
Contoh Kartu Buku
Pelayanan Perpustakaan
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Struktur Organisasi Perpustakaan
Masjid
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Darimana Sumber Dana Perpustakaan Masjid
Hasil layanan jasa (copy koleksi, summary
teks, review buku, dll)
Kotak amal
Donatur tetap
Fund raising – kerjasama dgn dealer buku (jual
kitab, buku, dll)
Infaq, Sedeqah, dan Zakat.
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 merupakan individu profesional yang dapat menjadi bridge, moderator
informasi kepada pemustaka sehingga mudah diakses, bernilai, dan dapat
didayagunakan secara optimal sesuai dengan kepentingannya secara
efektif dan efesien.
 Beberapa syarat yang harus dimiliki seorang pustakawan masjid adalah:
 bertakwa kepada Allah SWT dan berpengetahuan dalam bidang
agama
 Mampu berkomunikasi dengan semua lapisan sosial masyarakat.
 Dapat bekerja dalam team, jujur dan bertanggung jawab terhadap
tugas-tugasnya
 Berkomitmen dan berdedikasi tinggi di bidang perpustakaan
 berpengalaman luas dalam pendidikan dan perpustakaan
 memiliki keterampilan dalam mengelola bahan pustaka
 Memiliki keterampilan dasar tentang Teknologi Informasi
Siapa Pustakawan Masjid?
Bagaimana Peran Pustakawan Masjid?
Global Information Provider
Educator and Trainer
Knowledge manager
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Nilai Strategis Perpustakaan Masjid
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Adanya peningkatan kesadaran beragama di kalangan umat Islam
Keberadaan Masjid yang tersebar sampai ke daerah-daerah
terpencil.
Sebagai pusat kajian dan peningkatan peradaban dan pendidikan
Islam.
Sumber literasi informasi terpecaya bagi generasi muda Islam.
Mendisiminasi informasi kepustakaan kepada masyarakat Islam.
mengembalikan dan memotivasi agar gemar membaca dan
mengkaji ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas wawasan
berpikir umat Islam.
Mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan pustaka, informasi,
dan kajian Islam yang diperlukan oleh masyarakat Islam.
Strategi Menarik Pemustaka
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Perpustakaan harus mudah diakses dan aman.
 Jumlah koleksi, kemutakhiran, dan variasinya yang cukup.
Tata ruang yang yaman dan seindah mungkin
Promosi melalui sosial media online.
Pelayanan Prima (cepat, tepat, akurat, dipercaya, ramah, sopan,
dan amanah).
Pustakawan yang dinamis, kreatif, inovatif, dan positif.
Memanfaatkan Momentum – pameran dan Jum’atan pajangan
Penawaran Keliling
Bedah Buku dan diskusi Regular – tema tertentu
Brochure, bulletin, dan leaflet
Strategi Pengembangan Jaringan
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 Membangun jaringan dengan TPQ/TPA di sekitar masjid.
 Membangun kerjasama dengan dayah dan sekolah-sekolah.
 Membangun kerjasama dengan organisasi-organisasi remaja
dan pemuda Islam.
 Membangun jaringan dengan perpustakaan wilayah dan
perpustakaan perguruan tinggi.
 Promosi melalui khutbah-khutbah Jum’at, bulletin, dll.
 Membangun jaringan dengan dealer buku dan penerbit.
Tantangan
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 Paradigma Pengurus Masjid dan Masyarakat
 Managerial Skills – kemampuan dan keterampilan
pengelolaan perpustakaan masjid
 Budget – sumber dan jumlah
 SDM – jumlah dan skill
 Sasaran Pengguna – Islam - terbuka
 Komitmen Pengelola Perpustakaan
 Perpustakaan ditantang beralih ke koleksi digital
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